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- через групу мотивуючихчинників, пов’язаних з включенням діяльності з оволодіння
іноземною мовою в провідну навчально-професійну діяльність, у сферу професійних інтере-
сів студента;
- через групу мотивуючихчинників, пов’язанихзіспособами і прийомами засвоєння мови
й спілкування;
- через групу мотивуючихчинників, що забезпечують письмове й усне спілкування;
- через групу чинників, що забезпечують професійне спілкування.
Реалізація мотивів навчання спонукає до намічення цілей навчально-пізнавальної
діяльності в професійних комунікативних ситуаціях. По справедливому твердженню
Н.Ф.Тализіної, «мотив спонукає людину ставити і досягати різні цілі, виконувати відповідні
дії. Мотив дозволяє дати відповідь на запитання: чому ми виконуємо ті чи інші дії, чому ми
здійснюємо ті чи інші вчинки» [7, c.59]. Ціль гри повинна забезпечити розвиток такої  навча-
льно-пізнавальної діяльності, що задовольняла б професійні інтереси і потреби студентів, за-
безпечила б цілеспрямованість та взаємозв’язок в реалізації мотивів спілкування в ігровій
ситуації.
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Анотація. Навчання, побудоване на ігровому підході до організації навчальних занять, розгляда-
ється як ефективний вид навчально-пізнавальної діяльності. Розглянуто сукупність педагогічних
умов, які зумовлюють підвищення результативності ділової гри в підготовці студентів до іншомов-
ного професійного спілкування.
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Abstract. A gaming approach to the teaching of foreign languages is regarded as an effective form of
teaching and educational process. The set ofpedagogic conditions which improves the effectiveness of a
business game in the process of preparation of students for the professional communication in a foreign
language is examined in the article.
Key words: pedagogic conditions,increase of effectiveness, a business game, professional
communication.
Важливим структурним елементом професіоналізму сучасного економіста є його здіб-
ність до спілкування в професійних ситуаціях іноземною мовою. Цінність і значущість ін-
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шомовного спілкування в професійному становленні особистості, здатної до саморозвитку й
конструктивної взаємодії з навколишньою дійсністю та соціальним середовищем, визнача-
ється використанням не кожної ділової гри, а лише такої, в якій закладений механізм, що за-
безпечує розвиток майбутнього фахівця, відкритого до змін і творчого пошуку, дослідження
комунікацій, що швидко змінюються. Дія цього механізму зумовлена сукупністю педагогіч-
них умов, дотримання яких у навчальному процесі значно оптимізує роль ділової гри в під-
готовці студентів до іншомовного спілкування.
У зв’язку з цим необхідно виявити сукупність педагогічних умов, дотримання яких у ході
використання ділової гри на заняттях з іноземної мови створює найбільш сприятливі можли-
вості для іншомовного спілкування студентів у ситуаціях, максимально наближених до реа-
льних умов їх майбутньої професійної діяльності.
Доцільно, насамперед, виділити умови, які пов’язані з індивідуально-психологічними
особливостями студентів. Навчання за допомогою використання ділової гри повиннобудува-
тися з урахуванням внутрішніх властивостей, мотивації поведінки, розвитку внутрішнього
досвіду та самосвідомості студентів. Кожна людина має здібність до самовдосконалення, яка
розвивається в активній діяльності й спілкуванні. Тому однієюз важливих умов оптимізації
ролі ділової гри є врахуваннясамоактуалізаціїособистості студента. Самоактуалізація розумі-
ється як постійний розвиток і практична реалізація можливостей студентів у процесі їх учас-
ті в діловій грі. При цьому важливо, щоб студенти могли включитися в навчально-ігрову ко-
мунікативну  діяльність відповідно до своїх пізнавальних і професійних інтересів, мотивів і
потреб, установок й ціннісних орієнтацій. Основна вимога – це створення необхідної моти-
вації ігрової діяльності як важливого чинника формування здатності студентів до іншомов-
ного спілкування.
Результативність ділової гри в навчанні студентів іншомовного спілкування професій-
ного спрямування детермінується певною мірою характеромвідносин у системі «викла-
дач-студент», «студент-студенти». Ці відносиниповиннібудуватися на принципах взаємо-
дії і співпраці, забезпечуючи стиль творчого спілкування, характеристиками якого
виступають:
- активність сторін у процесі професійно зорієнтованої комунікації;
- розширення об’єму й видів спілкування;
- інтенсивність спілкування, що виявляється в динаміці, насиченості різноманітних ви-
дів взаємодії;
- психологічний комфорт, що створює сприятливі умови для саморозкриття студентів
під час гри;
- створення індивідуальної програми спілкування з кожним учасником навчально-
ігрової діяльності;
- співпраця й співтворчість у системі “викладач-студент”.
Завдання викладача полягає в тому, щоб готуючись до проведення аудиторних занять
зі студентами, продумувати соціально-психологічні механізми та механізми спілкування,
реалізація яких у навчальному процесі сприятиме самореалізації й самовираженню осо-
бистості майбутнього фахівця; підвищенню активності кожного учасника комунікативної
діяльності.
У процесі реалізації ігрового підходу до навчанняважливо враховувати особливості пси-
хологічного сприйняття студентами навчального матеріалу. Ділова гра позитивно впливає на
професійну підготовку студентів у тому випадку, якщо приймаючи активну участь у ній, во-
ни виконують різні ігрові ролі, мають власну позицію, відчувають різноманітну гамму пози-
тивних емоцій і почуттів. Для цього мовний матеріал, як навчальна інформація, повинен ма-
ти емоційнезабарвлення. Основою організації і подачі матеріалу в діловій грі є використання
позитивних емоцій і емоцій, що забезпечують потребу пізнання. Органічний характер зв’язку
між усвідомленням професійно-особистісногозмісту діяльності і переживаннями, емоційною
налаштованістю студентів є тією умовою, яка забезпечує позитивний вплив ділової гри на
навчання їх іншомовного спілкування.
Ділова гра, якщо в ході її акцент робиться на особистість студента, його можливості й
здібності, мотиви й потреби, установки й ціннісні орієнтації, дозволяє поєднати навчальну
інформацію з особистістю студента, навчити майбутніх фахівців за допомогою отриманих
знань і засвоєного досвіду вдосконалювати своє «Я» і рівень професіоналізму.
Високий рівень інтелектуальної активності студентів в ході ділової гри неможливий без
дотримання важливої умови, як оволодіння ними необхідними знаннями, без яких процес
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спілкування в професійних ситуаціях є малоефективним. Саме ці знання служать основою
інформаційного поля ділової гри, професійної компетенції студентів, без яких неможливо
досягти запланованих цілей ігрової діяльності.
Не менш важливою умовою підвищення ролі ділової гри в досягненні навчальних цілей є
структурування мовної інформації, що складає її інформаційне поле. Моделювання мовної
інформації є найбільш доцільним у формі комунікативно-ігрової ситуації. Комунікативно-
ігрова ситуація дозволяє подавати мовний матеріал збільшеними дозами, а її програвання
стимулює більш усвідомлене засвоєння студентами навчальної інформації, допомагає бачити
її роль у професійному зростанні.
До умов, що забезпечують ефективність ділової гри в підготовці студентів до професій-
ного спілкування іноземною мовою, відноситься й залучення їх до активної комунікативно-
ігрової діяльності. Вони повинні бути підготовлені до створення імітаційної моделі комуні-
кативно-ігрової ситуації.У процесі конструювання ділової гри передбачається організація
спільної діяльності гравців, що має характеррольової взаємодії, відповідно до правил і норм
комунікативної поведінки. Досягнення цілей можливе шляхом прийняття групових та інди-
відуальних рішень.
Важливою умовою ефективності ділової гри в навчальному процесі виступає психологіч-
ний клімат на заняттях. Про ефективність ділової гри в навчанні студентів можна говорити,
якщо забезпечити кожному її учаснику нормальне самопочуття, зняти почуття страху і не-
впевненості в доцільності своїх дій, пробудити його здібність до творчості; надати кожному
заняттю емоційно-етичну спрямованість.
Необхідною умовою, яка впливає на результативність ділової гри в навчальному процесі,
є її методична оснащеність: відбір мовного матеріалу, лінгвістичне забезпечення, вербальні і
невербальнізасоби, довідковий матеріал, методичні інструкції щодо проведення гри, рольові
інструкції для гравців, засоби стимулювання тощо. Методичне забезпечення впливає на ре-
зультативність спілкування студентів під час гри, причому важливе значення має лінгвістич-
на база, що створює умови для мовленнєвого самовираження в комунікативно-ігрових ситу-
аціях, що моделюють майбутню професійну діяльність.
Ігровий підхід до навчання студентів іншомовного спілкування зумовлює динаміку про-
фесійного становлення студентів у позитивний бікза умови орієнтації установок, професій-
них дій викладача не на передачу готових знань, а на використання технологій, що розвива-
ють особистість майбутніх фахівців. Важливою умовою підвищення ефективності ділової
гри в навчанні студентів є компетентність, високий рівень професіоналізму викладачів вищої
школи. Від того, наскільки викладач спроможний реалізувати у своїх діях особистісно орієн-
тований підхід, своєчасно врахувати індивідуальні особливості й можливості студентів у ко-
мунікативно-ігрових ситуаціях; наскільки він вільний від стереотипів у сприйнятті студентів,
шаблонних дій; наскільки швидко він може орієнтуватися в ситуаціях у процесі навчання за-
лежить успіх гри у вирішенні дидактичних завдань.
Ефективність ділової гри забезпечують тісні взаємозв’язки і взаємообумовленість раціо-
нальної сукупності педагогічних умов, окреслених вище.
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